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Resumo: O carcinoma papilífero da tireoide é a neoplasia mais comum a esta glândula 
endócrina. A coexistência deste carcinoma à Tireoidite de Hashimoto é uma questão em 
discussão. Sendo assim, este estudo é uma revisão de literatura, que teve como objetivo 
discutir casos diagnósticos de carcinomas papilíferos da tireoide e sua coexistência 
associada ou não à doença autoimune TH. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica 
dos bancos de dados Pubmed e SciELO, de forma que três foram selecionados. De acordo 
com a bibliografia analisada, os maiores índices encontrados em pesquisas acerca da 
correlação dessas patologias entre amostragens de até 466 casos foram de 31,8% no sexo 
feminino e 20,2% no masculino, podendo ser relacionado o maior número de mulheres à 
presença dos níveis de estrogênio significativos. Sugere-se que a coexistência de ambas as 
patologias não é casualidade, visto que o processo inflamatório que ocorre na TH é 
causador de grande distorção estrutural da glândula, processo que pode vir a contribuir 
com a ocorrência de uma transformação maligna frente às sucessivas lesões celulares a 
serem interpretadas pelo organismo. A incidência do tumor é crescente, tendo como 
mecanismo mais relevante a alteração da RET, posto que é encontrada no tecido tireóideo 
de pacientes que apresentam doenças inflamatórias crônicas da tireoide, como a TH. 
Conclui-se então que, dentre o material analisado, existe uma frequência de até 31,8% de 
relação entre TH e CPT, o que sugere uma associação não somente casual, mas uma relação 
de causa e efeito entre as patologias. 
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